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Editorial
A RLE33 dedica o seu dossier à Investigação Qualitativa em 
Educação: semelhanças entre metodologias e metodologias, 
organizado no âmbito do 5.º Congresso Ibero-Americano em 
Investigação Qualitativa, que se realiza na Universidade Lu-
sófona do Porto. Este evento científico, que se constitui como 
um espaço de diálogo e de interacção com a comunidade edu-
cativa, pretende fomentar a melhoria da qualidade da investi-
gação qualitativa em educação.  
O dossier é precedido por dois importantes artigos. O pri-
meiro com o título Educação em saúde: um mapeamento dos 
estudos produzidos no Brasil e em Portugal (2000-2013), da 
autoria de Almira Santos, António Teodoro e Sandra Queiroz, 
aborda a educação em saúde numa perspectiva de ser capaz 
de provocar mudanças e proporcionar uma melhoria da qua-
lidade de vida das pessoas. Neste artigo, resultante do tra-
balho de pós-doutoramento da primeira autora no Centro de 
Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento 
(CeiED), os autores procedem a um levantamento da produ-
ção bibliográfica científica produzida no Brasil e em Portugal 
sobre educação em saúde do período cronológico já referido. 
O segundo artigo Brasil e Portugal. A voz do professor: da 
narrativa à prática – um caso português, de Evelise Portilho, 
Ariana Cosme, Maria de Fátima Lemos & Filomena Correia, 
resulta de uma parceria entre investigadores brasileiros e 
portugueses. Os autores desenvolveram um programa de for-
mação/ação/investigação num Agrupamento de Escolas em 
Portugal, inserido num TEIP, visando experimentar um pro-
grama de Formação Contínua com o objectivo de interpretar 
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os sentidos da aprendizagem do docente como crítico da sua própria prática 
pedagógica.
Desejamos  aos leitores e  participantes no 5º Congresso Ibero-Americano em 
Investigação Qualitativa  que este número da Revista Lusófona de Educação  - que 
contém  um dossier sobre metodologias qualitativas organizado no âmbito do re-
ferido evento científico -   enriqueça  os trabalhos  desta importante rede ibero-
-americana.
Lisboa, Julho de 2016
António Teodoro, José V. Brás & Maria Neves Gonçalves
